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Eine mittelalterliche Grube in der Urtigebung von Hódmezővásárhely. . 
B. Tóbiás, ein Bauei in Hódmező-
vásárhely, fand in seiner Farm Pusz-
ta 1327/a bei Sandgewinnurg alte Ge-
fásssoherben und Skclettenbruch-
stiieke. Naeli seiner Anmeldung, beim 
Ausflug am 4. Nov. 1942. wurde fest-
gesetzt, dass die Scherben — wie der 
Bauer meldete — aus einer Tiefe von 
;>•"> M zum Vorschein kamen und wei-
sen zu Anfang der Árpádenzeit. Naeh-
dem wir einen Probegraben zogen, 
wurde es klar, dass der Menseh der 
Árpádenzeit einen rundén fí rabén 
grub, mit einem Durchmesser von 6M 
und 4 M Tiefe, die kesselartig oin-
wiirts abfallt, und welehe seiue Denk-
maler aufbewnhrte. 
Dr. István Foltiny. 
A Régiségtudományi Intézet személyzetének és külső munka-
társainak munkássága 1942-ben. 
Die Tatigkeit des Archaeologischen Instituts im Jahre 1942. 
Egyetemi előadások. 
Universitatsvorlesungen. 
1941—42. tanév második fele: 1942—43. tanév első fele: 
Dr. Banner János, egy. ny. r. tanár. Dr. Banner János, egy. ,iy. r. tanár. 
1. Ókori keleti népek műveltsége (II.). 
2. Az újabb-kőkor története. 
3. Bómai éremtan. 
4. Régészeti gyakorlatok. 
* 
Dr. Oroszlán Zoltán, egy. e. ny rk[ 
tanár. 
1. Az ókori Róma (Várostörténet.) 
2. Keleti kultuszok emlékei Pannó-
niában. (Folytatás). 
3. A görög nagy festészet története. 
Dr. Párducz Mihály, egy. m. tanár. 
A szkíták Magyarországon. 
1. Válogatott fejezetek a római ma-
gánrégiségekből (I.). 
2. A bronzkori műveltség. 
3. Régészeti bevezetés Magyarország 
történetéhez. 
4. Régészeti gyakorlatok. 
Dr. Oroszlán Zoltán, egy. c. ny. rk. 
tanár. 
1. Pannónia. (Történet és kultúra.) 
2. A görög és római ház. 
Dr. Párducz Mihály, egy. m. tanár 
A kelták és dákok Magyarországon. 
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Dr. Banner János, igazgató. 
A. Tudományos közlemények. • -- Wis-
sensehaftliche Mitteilvngen. 
1. Üjabb adatok Viuca legrégibb 
kultúrájának kronológiájához. —• 
Neuere Angaben zur Chronologie der 
altesten Kultur von Vinca. — Hekler 
emlékkönyv. — Hekler-Gedenkbueh. s. 
a. (beí'indet sieh im Druck.) Párducz 
Mibálylyal együtt, 
2. Békéscsaba területének története 
a legrégibb időktől a honfoglalásig. — 
Die Geschichte der Stadt Békéscsaba 
bis zur Landnahmezeit. — Haán Al-
bert: Békéscsaba története, s. a. 
3. A népművelési bizottságok régé-
szeti feladatai. — Die archaeologisehen 
Aufgaben der Volksbildungs Kom-
missionen. — Békésvárrnegye népmű-
velési bizottságának évkönyve. .1942. 
s. a. 
4. Bibliographia Arcbaeologjca Hun-
garica. V. — Dolg. 1942. 1-38. I. 
5. Az újabb kőkori ház kutatásának 
mai állása. — Die heutige Stellung der 
neusteinzeitlichen Hausforsehung in 
Ungarn. — Fol. Arch. 1943. s. a. 
6. A besenyődi urnasír. — Das Ur-
nengrab in Besenyőd. — Dolg. 1942. 
105—108. — 108—110. 1. 
7. A kökénydombi Venus. — Die Ve-
nus von Kökénydomb. — Délvidéki 
Szemle. 1942. 458- -463. 1. 
S. Üjabb ásatás a hódmezővásárhe-
lyi Kökénydombon 1942-ben. — Neuere 
Ausgrabungen am Kökénydomb bei 
Hódmezővásárhely. — Dolg. 1942. 138— 
113. 1. 
9. Bronz kincslelet és egyéb megfi-
gyelések a hódmezővásárhelyi Fehértó 
Partján. — Bronzé Schatzfund und an-
dere Beobachtungen am Ufer des Fe-
hértó in Hódmezővásárhely. - - Dolg. 
1942. 147-150. 1. 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux 
10. Szeged kövei. — Die altén ge-
hauenen Steine der Stadt Szeged. — 
Délvidéki Szemle, 1942. 530-531. 1. 
11. A SZEI és az egyetemi ásatások. 
— Der Arbeitsdienst und die Ausgra-
bungen. — Szegedi Híd. 1912. decemberi 
szám. 
12. Üjabb adatok a zóki-kultúra el-
terjedéséhez. Neuere Angaben zur 
Verbreitung der Zóker-Kultur. — Dolg. 
1942. 145-147. 1. 
B. Ismertetéseki. --• Besprechungen. 
1. Véleményes jelentés Dr. Tóth Já-
nos magántanársága ügyében. — Kéz-
irat gyanánt. 6—13. 1. 
2. Véleményes jelentés Dr. Tálasi 
István magántanársága ügyében. Kéz-
irat gyanánt. 4—9. 1. 
C. Előadások. — Vorlrage. 
1. Képek a Szeged környéki ásatá-
sokból. — Bilder aus der Ausgrabun-
gen von der Umgebung der Stadt 
Szeged. — Szabadegyetem. 1.942. III. 12. 
2. Régészeti tájékoztató. — Ar-
chaeologischer Wegweiser für die 
Bürgerschullehrer. - A polgári isko-
lai tanárok továbbképző tanfolyamán. 
Szeged. 1942. VII. 24—25. 
D. Ásatások. — Ausgrabungen. 
1. Fehértópart. 1942. VII. 13. 
2. Kökénydomb. 1942. VIII , 3-28. 
3. Ószentiván. 1942. IX. 3 -6 . 
4. Lebő. 1942. IX. 23. 
E. Múzeumi munka. — Arbeiten in 
Museen. 
1. Zornbor. 1942. X. 7. 
2. Dugonics emlék-kiállítás rendezé-
se. Szeged, 1942. XI . 29. 
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Dr. Bálint Alajos, 
a kassai Rákóczi-múzeum őre. 
A. 
1. Régészeti feladatok a Felvidéken. 
— Arehaeologische Aufgaben in Ober-
ungarn. — Űj Magyar Múzeum. Kassa, 
1042. s. a. 
2. Középkori kerámia Tabánban. — 
Mittelalterlicbo Kerami'e in Tabán. 
Sajtó alá rendezett kézirat. 
C. 
1. Barcanske vykopávky. Szlovák 
nyelvű előadás a Kassai Rádióban. 
1942. I. 21. 
2. Szent György-napi népszokások. 
Kassai Rádió. 1942. IV. 23. 
3. „Abol az első magyar bibliát 
nyomtatták". Közvetítés az abaújme-
gyei Vizsolyból. Budapest I. éa Kas-
sai Rádió. 1942. V. 28. 
4. Medárd-napi eső. Budapest II. és 
Kassai Bádió. 1942. VI. 8. 
5. Aratószokások. Kassai Rádió. 1912. 
VIT. 27. 
I). 
1. Abaú jszántó-Golop. 1942. IV. 2 8 -
30. 
2. Kassa-Malomárok. 1942. VI. 15— 
XII. 4. 
E. 
1. A kassai Miklós-Börtön-Múzenm 
várostörténeti és igazságszolgáltatási 
emlékeinek kiállítása. (A múzeum 
1942. szeptember 27-én nyílt meg.) 
2. A keszthelyi Balaton-Múzeum 
népvándorláskortól a török hódítás vé-
géig terjedő kiállítási anyagának ki 
válogatása. 
3. A kassai Felsőmagyarországi Rá-
kóczi-Múzeum raktárrendezése és egyéb 
más irányú múzeumi és könyvtári 
munkák. 
i 
Boros Ilona festő müvisznö, 
laboratóriumvezető: 
E. 
1. Az 1942. esztendő ásatási anyagá-
nak preparálása. 
2. Dolgozatok és cikkek illusztrá-
lása: 
Dr. Banner János, 1. A besenyődi 
urnasír. (Dolg. 1942.). — 2. Üjabb ada-
tok a zóki-kultúra elterjedéséhez. 
(Dolg. 1942.). — 3. A kökénydombi Ve-
nus. (Délvidéki Szemle, 1942. 11. szám.). 
Dr. Foltiny István, Bronzkori leletek 
Klárafalvárói és Iviszomborról. (Dolg. 
1942.). 
Dr. Párducz Mihály, 1. Őskori és 
szamutakori telep Hódmezővásárhely 
határában. (Dolg. 1942.). _ 2. Prészkita 
sírok Lebőn. (Dolg. 1942.). — 3. Cson-
grádi leletek. (Fol. Areb. s. a.). — 4. A 
szarmatakor emlékei Magyarországé: í 
II. (Arch. Hung. s. a.). — 5. Szarmata-
kor legkorábbi emlékei a Bánátban. 
(Areb. Ért. s. 
Tóth Gábor, Üjabb ásatás az ószent-
iváni. VIIT. lelőhelyen. (Dolg. 1942.). 
Dr. Folting István gyakornok. 
Sült auspiciis gubernatoris doktorrá 
avattatott 1942. XIí . fi. 
A. 
1. A csókái Krcmenyák újabb kő-
kori leletei. — Die jiingeresteinzei'tli-
ehen Funde in Csóka-Kremenyák. — 
Kézirat. Manuscript. 
2. A pitvarosi bronzkori temető. — 
Das bronzezeitliche Gráberfeld zu Pit-
varos. — Fol. Arch. 1943. s. a. 
3. A Deszk-F. bronzkori temető. — 
Das bronzezeitliche Grüberfeld zu 
Deszk—F. _ Sajtó alatt a Szegedi Vá-
rosi Múzeum kiadványaiban, 1943. 
4. Bronzkori leletek Ivlárafalváról 
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és Kiszombori'ól. — Bronzezeitliche 
Funde von Klárafalva und Kiszombor. 
- Dolg. 1942. 99—103. 1. 
5. A Magyarországra vonatkozó ide-
gennyelvű régészeti cikkek, bibliográ-
fiájának előkészítése. — (Bibliographie 
des Deutschen Arehaeologisehen Insti-
tuts, Alföldi, Bibliograpliia Pannonica. 
L—VI., Petrik: Magyarország biblio-
gráfiája. — Bibliografie Ungarns. 1712 
-1860. I—IV.). — Vorbereitung der 
Bibliographie der fremdsprachigen ar-
chiiologischen Artikel bozüglich Un-
garns. 
6. Bronzkori leletek Felsőpusztaszer-
ről és Csengeléről. — Bronzezeitliche 
Funde aus Felsőpusztaszer und Csen-
géié. — Kézirat. Manuscript. 
7. Középkori gödör Hódmezővásár-
hely határában. — Eine mittelalterHehe 
Grube in der Umgebung von Hódme-
zővásárhely. - Dolg. 1942. 159-1PP. I. 
1). 
1. Ószőny és Almásfüzitő. 1942. VII. 
16. — IX. 12. 
2. Lebő. 1942. IX. 23. 
3. Hódmezővásárhely—Puszta. 1942. 
XI. 4. 
E. 
1. Komáromi múzeum, Kállay Ödön 
szőnyi és Patzenhofer Herbert ácsi ma-
gángy iij tem ényének ta 11 nlményozása. 
Korek József, gyakornok. 
A. 
1. A Csengele-feketehalmi avar te-
mető. — Das awarische Graberfeld von 
Csengele—Feketehalom. — Fol. Arch. 
l'-'43. s . a . 
2. A Szárazér-dülői avar lovassír. 
Awaren-Beitergrab in Szárnzér-
dülő. — ü„ i f f . 1942. 156—159. 1 
D. 
1. Kökénydomb. 1942. VIII. 3-29. 
2. Szárazér-dülő. 1942. VIII. 31. 
3. Ószentiván. 1942. IX. 2 -7. 
4. Lebő. 1942. IX. 23. 
E. 
1. Szentesi múzeum. A kajáni avar 
temető anyagának összegyűjtése. 
Dr. Oroszlán Zoltán, 
egyetemi c. ny. rk. tanár, múzeumi 
igazgató• őr, 
A. 
1. Ein Terrakottenkranz des Mu-
seums der Bildenden Künste in Buda-
pest. — Hekler-EmléU könyv. — Ilek-
kr-Gedenkbuch. s. a. 
2. A Szépművészeti Múzeum „Cam-
I ana-domborművei". — Die „Campum?-
Iíeliefs" des Museums der Bildenden 
Kiinste. ._ Ért. 1942. s. a. 
B. 
1. Hekler Antal: Művészettörténeti 
tanulmányok. Ism. Budapesti Szemle. 
1E42. 778. sz. 175-181. I 
2. Művészeti irodalmunk újabb ter-
méséről. — Protestáns Szemle 1942. évf. 
,r;38—344. 1. 
C. 
1. Görög mitologia — görög szobrá-
szat. (A görög szobrászat vallásos 
tárgyai). Bpest Székesfőváros Nép-
művelési Bizottságának előadássoroza-
tában 11942. I. 18. Szépművészeti Mú-
zeumban. 
2. A tanagrúk és bronzszobrocskák 
világa. — A Bpesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem és Bpest Székesfővá-
rosi Népművelési Bizottságának Sza-
> 
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badegyetemén 5 előadásból álló soro-
zat, 1942. II. 5, 12, 19, 26 és III. 5. 
8. A görög-római szobrászat törté-
netének áttekintése. — Bper-t Székes-
főváros Népművelési Bizottságának 
múzeumi vezetéseinek sorában 3 veze-
tés 1942. X. 11, 18, 25. 
4. A Dugonics Társaság 50 esztendős 
jubileuma alkalmából a Városi Mú-
zeum palotájában rendezett, Tápai An-
tal szobrászművész gyűjteményes ki-
állításán vezetés 1942. XI. 29. 
E. 
1. Az 0. M. Régészeti és Művészet-
történeti Társulat T. titkára. Jelenté-
sét 1. 1941/42-ről az Arehaeológiai Érte-
sítő 1912. évfolyamában. 
Dr. Párducz MIlláin, 
egyetemi m. tanár, adjunclus, 
A. 
1. őskori és szarmatakori telep Hód-
mezővásárhely határában. — Siedlung 
der Urzeit und der Sarmatenzeit in der 
L'mgebung von Hódmezővásárhely. - -
Dolg. 1942. 113-122. 1. 
2. Preszkíta sírok Lebőn. — Prae-
skythische Graber in Lebő. — Dolg. 
1942. 150—152. 1. 
3. Csongrádi leletek. — Funde in 
Csongrád. — Dolg. 1942. 153—154. 1. 
4. Szarmatakori telep és Árpád-kori 
temető Hódmezővásárhely-Kopánceon. 
— Siedlung der Sarmatenzeit und Gra-
ber feld der Árpádenzeit zu Hódmező-
vásárhely-Kopáncs. — Dolg. 1942. 154— 
156. 1. 
5. A szarmatakor emlékei Magyar-
országon II. — Denkmaler der Sarma-
tenzeit Ungarns, II. Arch. Ilung. s. a. 
6. Csongrádi leletek. — Funde in 
Csongrád. — Fol. Arch. 1943. s. a. 
7. A Jászborény-csegelaposi szarma-
takori lelet. — Die Sarmaten-zeitliche 
Funde in Jászberény-Csegelapos. A 
Jászberényi Jász Múzeum Évkönyve, 
s. a. 
8. Szarmatakor legkorábbi emlékei a 
Bánátban. — Die altesten Sarmaten-
zeitlichen Funde in Banat. Arch. Ért. 
s. a. 
9. Üjabb adatok Vinca legrégibb 
kultúrájának kronológiájához. — Neu-
ere Angaben zur Chronologie der iiltes-
ten Kultur zu Vinca. — Ilekler Antal 
Emlékkönyv. Banner Jánossal együtt, 
s a. 
/;. 
Gyulai Dolgozatok, I—IV. Délvidé-
ki Szemle, 1943. s. a. 
C. 
A Tiszavidék a szarmata-korban. 
Dugonics-Társaság, 1942. február. 
D. 
1. Csongrád-Felgyő. 1942. ápr. 11-12. 
2. Hódmezővásárhely-Kopáncs 10. 
ilülő. 1942. augusztus 8—28. 
3. Ószentiván. 1942. szeptember 2—5. 
4. Lebő. 1942. IX. 23. 
E. 
A zoinbori múzeum szarmatakori 
anyagát tanulmányozta. 1942. X. 7. 
Dr. Széli Márta, tanársegéd. 
A. 
1. Három XI—XII. századi temető 
Csongrád vármegye területén. — Drei 
Graberfelder in Kom. Csongrád aus 
dem XI—XII. Jahrhunderten. - Fol. 
Arch. 1943. s. a. 
2. Elpusztult falvak, X l - X T I . szá 
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zadbeli régészeti leletek Szentes hatá-
rában. — Verwüstete Dörfer, Funde 
aus den XI—XII. Jahrhunderten in 
der Umgebung von Szentes. Dolg. 1542. 
128—132. 1. 
3. Az 1938—42. közt megjelent ma-
gyar folyóiratok régészeti anyagának 
előkészítése a bibliográfia számára. — 
Vorbereitung der in ungarisohen Zeit-
schri'ften '(1938—42.) erschienenen Ar-
tikel für die Bibliographie. 
Tóth Gábor, tanárjelölt, hallgató. 
A. 
1. A szegedi városi múzeum aeneo-
litikus leletei. — Die aeneolithischen 
Funde des Stadtischen Musenms zu 
Szeged. — Fol. Arch. 1943. s. a. 
2. Újabb ásatás az ószentiváni VIII. 
lelőhelyen. — Neuere Ausgrabungen im 
VIII. Fundort von Ószentiván. — Dolg. 
1942. 143—145. 1. 
3. Tokodi András tanító lebői gyűj-
teményének leírása. — Besehroibúng 
der Privatsammlung des Lehrers And-
rás Tokodi. — Kézirat, Manuscript. 
D. 
1. Kökénydomb. 1942. VIII. 3 -6 . 
2. Hódmezővásárhely - Kopáncs. 10. 
elülő. 1942. VIII. 20-28. 
3. Ószentiván. 1942. IX. 3—6. 
4. Szárazór-dülő. 1942. VIII. 31. 
5. Lebő. 1942. IX. 23. 
Dr. Török Gyula, 
a pécsi Majorossy Imre Múzeum 
vezetője. 
A. 
1. Újabb leletek a zóki Várhegy-
tetőről. — Neuere Funde von Várhegy, 
bei Zók. — Pécsi Értesítő, 1942. s. a. 
2. Bronzkori és római kulturréteg a 
Majláth-utcában. — Bronzé- und rő-
merzeitliche Kultursohichte in der Muj-
láth Gasse. — Pécsi Értesítő, 1942. s.a. 
3. Pécs szab. kir. város Majorossy 
Imre Múzeumának 1942. évi Értesítője 
szerkesztése. — Schriftleiter des An-
zeigers des Museums von Jahre 1942. 
s. a. 
B. 
1. Fáy Aladár, A magyarság díszítő 
ösztöne. — Sorsunk. II. évf. 3. ez. 
C. 
1. Pénzverés. — Geldpragung. — A 
művészeti előadások keretében két elő-
adás. 
2. Az egyes korok művelődéstörténe-
te- ~ Die Kulturgeschiehte der einzel 
nen Perioden. — Múzeumi előadás a 
köztisztviselők részére. 
D. 
1. Bronzkori és római knltúrréteg 
feltárása a Majláth-utcában. 
2. Gyűjtés a zóki Várhegy-tetőn. 
E. 
1. Halászati szerszámok gyűjtése a 
Dráva-szögben. 
2. Debreceni Déri Múzeum. 
3. Kecskeméti városi múzeum. 
